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      Ovaj rad govori o prekrasnom dvorcu smještenom u srcu grada Ludbrega koji ima 
veliku moć razviti kulturni turizam u ovome dijelu Podravine. Dvorac Batthyany – 
Strattmann nalazi se u Varaždinskoj županiji, točnije u gradu Ludbregu, hrvatskom 
euharistijskom svetištu, poznatom kao centar svijeta. Ovaj kompleks prvi put se 
spominje već  tijekom 13. stoljeća, ali kao srednjovjekovna gotičko- renesansna utvrda 
koja je do današnjeg izgleda doživjela brojne promjene. O brojnim promjenama, danas 
svjedoče sačuvani gotički prozori i vrata, a sačuvana je i četverokutna kula. Dvorac je 
bio u vlasništvu više poznatih hrvatskih i ugarskih plemićkih obitelji sve do kraja 17. 
stoljeća, kada je došao u posjed ugledne mađarske grofovske obitelji Batthyany. Obitelj 
Batthyany, pretvorila je gotičko-renesansnu utvrdu u barokni kompleks prema projektu 
arhitekta Josipa Huebera. Barokni izgled dvorca, sačuvan je sve do danas. Krajem 20. 
stoljeća, dvorac je zatečen u iznimno lošem stanju. Prva obnova započela je 1992. 
godine sredstvima donatora biskupije iz Bavarske i sredstvima Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske. Druga faza pak 2000. godine kreditima dviju banaka iz Bavarske. 
Na obnovi su surađivali naši i inozemni stručnjaci, konzervatori i restauratori. Danas je 
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1. UVOD 
 
     Zadaća je ovog rada otkriti na koji naĉin dvorac Batthyany – Strattman moţe poboljšati 
turizam u samom gradu Ludbregu, ali i okolici. Ludbreg je mali grad smješten na rijeci Bednji 
u središtu Podravine. U Ludbregu se nalazio srednjovjekovni grad koji se spominje kao 
kastrum, odnosno utvrda izgraĊena od trajnog materijala. Tijekom razdoblja turskih osvajanja, 
dvorcem je gospodarila obitelj Thuroczy, koja je kastrum pretvorila u renesansni kaštel.  
Kaštel se sastojao od ĉetiri kule te ga je okruţivao jarak s vodom, a u njega se ulazilo preko 
mosta koji se dizao i spuštao. Krajem 17. stoljeća, vlasništvo nad dvorcem preuzima Adam 
Batthyany i njegova supruga Eleonora ĉije je djevojaĉko prezime, Strattmann.  
      Obitelj Batthyany je, prilikom dolaska u posjed dvorca, uredila nekoliko soba za 
stanovanje već ionako trošne utvrde. Današnji trokatni barokni dvorac izgradio je Ludovik 
Batthyany.  Radovi na dvorcu zapoĉeli su 1745. godine te trajali sve do poĉetka 19. stoljeća. 
Gradnju je vodio štajerski arhitekt Josip Hueber. U dvorcu se nalazi kapela Svetog Kriţa u 
kojoj se 1411. godine dogodilo ĉudo pretvorbe vina u Krv Isusovu. Papa Leon X. je 1513. 
godine, prilikom saznanja o ĉudu, izdao bulu i Lubreg proglasio svetištem.  
      Juţno od dvorca nalaze se dvije gospodarske zgrade od kojih je zapadna zgrada bila stan 
dvorskog suca, kolarnica te ţitnica i podrum, a istoĉna je zgrada u prizemlju imala konjušnice, 
spremišta baĉvi, spremišta ţita i podrum. Ladislav Batthyany – Strattmann prodao je 1923. 
godine imanje tvtki „Braća Berger“. 1939. godine, dvorac kupuje općina Ludbreg u ĉijem je 
vlasništvu i dan danas. Od 1959. godine u kompleks je smještena tvornica „Varteks“ , koja je 
1980 – ih godina iselila iz kompleksa u prijašnju lokaciju. Godine 1991., stanje dvorca 
pokazivalo je visoki stupanj devastacije, ali unatoĉ tome, posluţio je kao jedan od 
privremenih tajnih depoa u sklopu evakuacije ugroţene kulturne baštine za vrijeme 
Domovinskog rata. Zatim, 1992. godine, grad Ludbreg ustupa dvorac Ministarstvu kulture ili 
Vladi Republike Hrvatske na korištenje bez naknade za potrebe spašavanja kulturno 
umjetniĉke baštine. Zahvaljujući tome, Restauratorski centar Ludbreg dobio je sjedište u 
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2. OPĆENITO O LUDBREGU 
 
   Ludbreg je gradić u Podravini smješten na rijeci Bednji koji krije mnoštvo antropogenih 
resursa. Smatra se jednim od najstarijih naselja u Hrvatskoj. Ludbrešku Podravinu ĉine 
općine: Ludbreg, Martijanec, Sveti ĐurĊ i Mali Bukovec.  Sve do 1993. godine, bila je to 
jedna općina. Svi trgovci prolazili su Ludbregom koji je izgraĊen na raskriţju puteva 
Koprivnica - Varaţdin. Kraj njega su prolazili Rimljani, Kelti, Iliri, Tatari, Turci itd. Grad 
Ludbreg ĉini 13 naselja: Apatija, Bolfan, Ludbreg, Poljanec, Ĉukovec, Globoĉec Ludbreški, 
Hrastovsko, Kuĉan Ludbreški, Segovina, Selnik, Sigetec Ludbreški, Slokovec te Vinogradi 
Ludbreški. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Ludbregu ţivi 8.728 stanovnika. 
Ludbregom danas upravlja gradonaĉelnik Dubravko Bilić, a zamjenica gradonaĉelnika je 
Vera Jadanić. Ludbreg je ujedno i veliko hrvatsko euharistijsko svetište te nosi naziv 
„Centrum mundi“ ili „Centar svijeta“. 
2. 1. Prva legenda o postanku imena Ludbreg 
     Prva legenda kaţe da je naziv Ludbreg nastao prilikom šetnje jedne ţene s djetetom na 
breţuljku Kalniĉkog obronka. Prilikom šetnje, spazila je ĉetu Turaka kako se pribliţavaju. 
Kada se jedan Turĉin pribliţio ţeni, ona je zadrhtala i ispustila dijete iz ruke te se ono 
skotrljalo niz breţuljak. Kada se ţena osvijestila, povikala je: „Prokleti taj ludi brijeg!“ i tako 
je Ludbreg dobio ime, no to je samo legenda koja nema nikakvo uporište u dokumentima.  
 2. 2. Druga legenda o postanku imena Ludbreg   
      Druga pak legenda govori da je Ludbreg dobio ime po svojem osnivaĉu, burgundskom 
vitezu Lodbringu koji je krenuo u Prvi kriţarski rat, ali se više nikad nije vratio u svoju 
domovinu nego je ostao u Ludbregu i nadjenuo mu svoje ime. Stanovnici su isprva izgovarali 
mjesto naselja Ludbring, ali kako su godine prolazile, Ludbreg je konaĉno poprimio svoj 
naziv koji se koristi i danas. 
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2. 3. Legenda o Ludbregi 
      Legenda o Ludbergi, još je jedna u nizu koja se veţe za postanak grada. Ludberga je 
roĊena 1141. godine nedaleko od Varaţdinskih Toplica. Otac joj je bio Bela II., upravitelj 
utvrde. Ludberga je bila prelijepa i obrazovana ţena koju je zaveo vitez Ulrik. Sa Ulrikom 
koji je zapravo Sotona je dobila dijete Theobalda i nakon toga je ţivjela pokajniĉkim ţivotom 
pomaţući bolesnima i siromašnima. Kasnije u njezin ţivot ulazi Sotona u liku eremita te ju 
ponovno zavodi. Ludberga je pokušala pobjeći od njega i sakrila se u jednoj od kuća u 
vinogradu iznad Ludbrega. Poĉela je brinuti o vinogradu i tako je postala vješta vinogradarka. 
Svoje vino je prodavala crkvama i samostanima za obrede. Legenda govori kako je 
Ludbergino vino ubrzalo izbor pape. Ludbergin sin, Theobald, takoĊer je postao vinogradar i 
svoj zanat nastavio u Burgundiji, pokrajini Francuske poznatoj po vrhunskim vinima.  
Ludberga je i dalje bila zanosno lijepa kada je Sotona odluĉio opet ponoviti isti korak - 
zavesti je. Tada se pojavio kao bogati grof koji je, osim nje, ţelio i njezin vinograd. Ludberga 
se razljutila i Sotonu drvenim kriţem svom snagom zabila u zemlju da je na suprotnoj strani 
Zemlje nastao vulkanski otoĉić Antipodes. Na taj dogaĊaj, ukazuje izvor slane vode koja se 
moţe zapaliti jer dolazi iz samog središta Zemlje.  
Slika 1. Ludbreški trg 
 
Izvor: http://varazdinski.rtl.hr/drustvo/dan-centra-svijeta-i-ludbergin-rodendan-slavi-se-1-
travnja-prigodnim-programom (7. 7. 2016) 
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2. 4. Znamenitosti Ludbrega 
 
      Najvaţnije znamenitosti koje treba posjetiti svaki turist prilikom dolaska u Ludbreg su 
svetište Predragocjene Krvi Kristove te dvorac Batthyany – Strattman. Dvorska kapelica 
Svetog Kriţa u kojoj se dogodilo ĉudo pretvorbe vina u Krv Kristovu, nalazi se u sklopu 
dvorca Batthyany. Na samoj sredini trga, moţemo vidjeti koncentriĉne krugove koji prikazuju 
centar svijeta. Malo dalje, nalazi se ţupna crkva Presvetog Trojstva gdje se ĉuva relikvija 
Predragocjene Krvi Kristove koju je darovala grofica Eleonora Batthyany – Strattmann. Svu 
tradiciju i baštinu grada Ludbrega moţemo vidjeti u „Bakinoj hiţi i dedekovom dvoru“, kući 
koju su uredile mještanke Ludbrega kako bi prikazale etno baštinu Ludbrega i ludbreškog 
kraja. Ponudu su obogatile i zanimljivom etno radionicom i suvenirnicom. Iza samog centra 
Ludbrega, na mjestu stare policije (toĉnije, u vrtu SomoĊi), nalazi se antiĉko arheološko 
nalazište. Istraţivanje nalazišta provela je Sluţba za arheološku baštinu Hrvatskog 
restauratorskog zavoda u vremenu od 2008. - 2011. godine.  
Ludbreška vinska cesta nalazi se iznad samog grada. Uzgoj vinove loze u ludbreškom 
kraju je intenzivno razvijen. U podrumima se uzgajaju razliĉite vrste vina koju mještani 
kasnije nose na izloţbu u vinski podrum Udruge vinogradara „Trsek“ u Ludbregu. Govoreći o 
vinu, ne smijemo zaboraviti zaštitnika ludbreškog vinogorja, Svetog Vinka ĉiji se 8 metara 
visoki kip s vidikovcem nalazi na vinskoj cesti iznad naselja Globoĉec. Ovo je najviši kip 
Svetog Vinka u svijetu, a pogled s vidikovca seţe sve do MaĊarske. 
Slika 2. Arheološko nalazište u Ludbregu 
 
Izvor: http://epodravina.hr/arheolosko-nalaziste-uskoro-turisticka-atrakcija/  
(7. 7. 2016) 
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3. POVIJEST LUDBREGA 
 
3. 1. Razvoj Ludbrega i okolice 
 
      Zbog iznimne vaţnosti kriţanja puteva, u rimsko doba, Ludbreg naseljavaju ilirsko – 
keltska plemena. Za vrijeme vladavine cara Augusta, 6. godine poslije Krista, ilirska plemena 
pobunila su se protiv Rimljana. Na rijeci Batiniusu, koju se smatra da je današnjom Bednjom, 
sukobile su se vojske Rimljana i Ilira. Nakon tri duge godine, Rimljani su porazili ilirska 
plemena. S vremenom, izgradili su naselje Castrum Ioviu, a stanovnici Ludbrega radili su za 
rimsku vojsku. Podigli su utvrdu koja je nazvana Iovia Botivo i sluţila je prijelazu preko 
vode. U unutrašnjosti zidina moćne utvrde, smještene su stambene zgrade i rimsko kupalište. 
Prema mišljenju struĉnjaka, kupalište je pretvoreno u crkvu. Iovia je propala u 4. stoljeću u 
velikoj seobi naroda. Slavenska gradišta otkrivaju puno više podataka o razvoju i nastanku 
grada Ludbrega, bila su okruţena jarkom i ispunjena vodom. Od ĉetiri gradišta, samo jedno je 
bilo zaklonjeno šumom što ga je ĉinilo najsigurnijim te je upravo tamo, oko 11. stoljeća, 
nastao grad Ludbreg. Novi naseljenici Ludbrega uklonili su ostatke devastirane Iovie te 
izgradili novo naselje s administrativnom i crkvenom upravom. 
      U arhivskim vrelima, Ludbreg se poĉeo spominjati tek u 14. stoljeću. Prvih desetljeća 14. 
stoljeća, posjedovao ga Nikola Ludbreški ĉemu svjedoĉi darovnica iz 1320. godine. Kralj 
Ludovik vlastelinstvo daruje 1360. godine i na vlast dolazi Ivan Ćuz koji podiţe kapelicu u 
sklopu dvorca. Ivan Ćuz predaje vlast svom sinu Nikoli Ćuzu Ludbreškome. Nikolini sinovi, 
Stjepan i Ivan dijele vlastelinstvo. Stjepan je, zatim, dio ludbreških posjeda zaloţio Andriji 
Orahoviĉkom. Zbog toga, drugi sin Ivan, vodi parnicu i zaloţeni dijelovi na kraju bivaju 
vraćeni. Sredinom 15. stoljeća, Ludbreg nasljeĊuje Juraj, Ivanov sin. Juraj ponovno zalaţe 
posjed Andriji Orahoviĉkom. U zaloţeni se dio, zajedno sa Andrijom, naseljava i Jurjov zet 
Benedikt Thuroczy. Nedugo nakon toga, Jurju je nametnuo ugovor o nasljeĊivanju. Juraj, koji 
nije imao muških nasljednika, na samrti je pokušao raskinuti ugovor sa zetom iz nepoznatih 
razloga. Strana osoba mogla je nasljediti Ludbreg samo temeljem ugovora koji je potvrdio 
kralj.  
      Na smrtnoj postelji, Juraj ipak predaje vlasništvo Janu Vitovcu, ali nezadovoljan kralj 
Matija Korvin ne ţeli više jaĉanje loze Vitovca koji su se udruţili u velikašku oporbu. 
Naposljetku, Ludbreg i njegova okolica dolaze u ruke Benedikta de Thuroczy 1464. godine. 
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Vlastelinstvo je 1360. godine sadrţavalo i 14 sela, a 100 godina poslije taj je broj porastao na 
27 sela. U vlasništvu obitelji Thuroczy, Ludbreg ostaje sve do 1607. godine kada ga Ivan 
Thuroczy predaje svojoj ţeni Suzani Ratkay. Suzana je posjede predala svojoj i banovoj kćeri 
Barbari koja je bila udana za grofa Erdödya. Udovica Erdödy, prodaje vlast Adamu 
Batthyanyu i njegovoj ţeni Eleonori Strattmann 1695. godine.  
      Austrijska carica i maĊarska kraljica Marija Terezija, 1742. godine daruje Ludbreg 
Ludoviku i Karlu Batthyanyu. Poĉetkom 17. stoljeća, na vlastelinstvu su osnovani mali 
plemićki posjedi (tj. plemićke kurije). One su nastale tako da su vlasnici vlastelinstva zalagali 
niţim plemićima skupine kmetova, selišta i razne poljoprivredne površine. Plemići su na 
dobivenim selištima, stvarali vlastito imanje. Tako su nastali feudalni posjedi ludbreškog 
vlastelinstva. (MaĊarić i sur., 1984.) 
3. 2. Doba turskih osvajanja 
 
      Poĉetkom 30 – ih godina pa do kraja 16. stoljeća, Podravina je bila pod velikim utjecajem 
protuturskih ratova. Prva provala Turaka u Podravinu, toĉnije ludbreški kraj, zabiljeţena je 
1532. godine. Nakon poraza u maĊarskom Köszegu, Turci su na povratku, kod Vinice, 
provalili u Podravinu te uništili podruĉje oko Rasinje. Novi napad Turaka zabiljeţen je 1542. 
godine kada su Turci stigli do Varaţdina, te sve opustošili. Mnoga sela su spaljena. Turci su 
nakon toga namjeravali osvojiti Koprivnicu, Ludbreg i Varaţdin. Naposljetku, vojska sa oko 
6000 vojnika, provalila je preko posjeda u Rasinji te se proširila sve do Vinice i opustošila 
ludbreški kraj. Vojsku koja je poharala ludbreški kraj, porazio je hrvatski ban Nikola Zrinski 
Sigetski nedaleko od Maruševca. Nakon poraza kod Maruševca, poraţeni Turci napustili su 
ove krajeve te su preko Ludbrega i Koprivnice krenuli prema Virovitici. (Bariĉević i sur., 
1997.) 
 
3. 3. Modernizacija 
 
      Poĉetkom 19. stoljeća, Ludbreg je imao 5 upravnih općina: Ludbreg, Rasinja, Đelekovec, 
Martijanec i Mali Bukovec. Općina Koprivniĉki Ivanec formirana je poĉetkom Prvog 
svjetskog rata. UreĊivanje tadašnje uprave u Ludbregu, provedeno je 1910. godine kada je 
ludbreško poglavarstvo zamolilo bana da napravi dvije nove upravne zgrade jer su dotadašnje 
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bile u neprikladnom stanju. Tu priliku je iskoristio grof Drašković, vlasnik vlastelinstva iz 
Velikog Bukovca, zalagavši se da sjedište uprave prenesu u Mali Bukovec.  
U Ludbregu je 1859. godine osnovan katastarski ured. Iste je godine otvorena i prva 
ljekarna u Ludbregu. 1864. godine, Ludbreg je poharao velik poţar u kojem je izgorjelo više 
od 60 zgrada. Taj dogaĊaj oznaĉio je poĉetak osnivanja okolnih dobrovoljnih vatrogasnih 
društava. (Bariĉević i sur., 1997.) 
3. 4. Sajmište Ludbreg 
 
      Sajmove prvi put spominje Juraj Ćuz u oporuci 1461. godine. Ludbreg je bio jedan od 
većih sajmišta poĉetkom 16. stoljeća, kada su na vlasti bili Thuroczyi. Osim glavnog sajma, u 
Ludbregu se odrţavao i Fašnjaĉki sajam, Cvjetni sajam, Škapulirski i Tomaševski sajam. Od 
tada se u Ludbregu srijedom odrţava sajam, a tradicija je zadrţana i danas.  
 
Slika 3. Ludbreg krajem 19. stoljeća 
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4. DVORAC BATTHYANY – STRATTMANN 
 
      Najvaţnija graĊevina u Ludbregu je srednjovjekovni dvorac „Castrum de Ludbreg“ 
odnosno dvorac Batthyany Strattmann koji je ime dobio po svojoj zadnjoj lozi vlasnika. 
Toĉno vrijeme izgradnje dvorca je nepoznato, ali s visokom vjerojatnošću govori se o 13. 
stoljeću. U ranim godinama svog nastanka, dvorac je sluţio kao obrambena graĊevina, 
osobito za vrijeme turskih napada. Nakon prestanka turske opasnosti i renovacije, prestaje biti 
obrambena graĊevina. Dvorac se 1317. godine prvi put spominje u dokumentiranim zapisima. 
Prema zapisima, sin Stjepan Ipoĉev prodaje svoj dio posjeda Gostović, Nikoli Ludbreškome 
za 100 maraka. Nikola kupuje još jedan dio Gostovićevog posjeda i tako proširuje svoje 
posjede.  
      Potkraj 1327. godine, ugarsko-hrvatski kralj Karlo nalaţe svim vlasnicima kaštela da plate 
desetinu zagrebaĉkom biskupu, a taj nalog podrazumijevao je i Nikolu Ludbreškog. Nikola 
daje posjed svojoj ţeni pred Zagrebaĉkim kaptolom 1351. godine. U drugoj polovici 14. 
stoljeća, vlasništvo nad Ludbregom preuzima Ivan Ćuz. Ivan i njegova obitelj borave u 
dvorcu i gospodare Ludbregom 160 godina te se smatraju jednom od najmoćnijih obitelji koja 
je vladala gradom. U nekim zapisima, stoji kako je Ivan Ćuz iz loze Nikole I. Ludbreškog, no 
većina povjesniĉara opovrgava tu teoriju i tvrdi da je Nikola Ludbreški umro bez muških 
potomaka, a Ivan je dvorac dobio od kralja. Najburnije razdoblje za Ludbreg bilo je ono u 
vrijeme turske opasnosti, kada je Ludbregom vladao Benedikt Turoczy. Otprilike 200 godina 
je Ludbreg bio izloţen opasnosti. Turci su na podruĉju Ludbrega palili sela, pljaĉkali, 
porobljavali, ubijali, odvodili ţene i djecu, otimali ţivotinje itd.  
      Polovicom 17. stoljeća, turska opasnost je oslabila, konaĉno no prestaje tek nakon opsade 
Beĉa 1683. godine. Ludbreg je u drugoj polovici 17. stoljeća, prešao u vlasništvo obitelji 
Erdödy. Tek na poĉetku 18. stoljeća, dolazi u ruke obitelji Batthyany, po kojoj dvorac danas 
nosi ime. Prvi je njime vladao Adam Batthyany i njegova ţena Eleonora Strattmann, a 
Ludovik Batthyany dao je renovirati cijeli dvorac. Radove je izvodio Josip Hueber, poznati 
štajerski arhitekt. (MaĊarić i sur., 1984.) 
      Ladislav Batthyany – Strattmann prodaje dvorac tvrtki „Braća Berger“, a nakon toga 
dolazi u vlasništvo općine Ludbreg u kojem ostaje i dan danas. Od 1959., u dvorcu je 
smještena tekstilna tvornica „Varteks“, ali je oko 1980. iselila iz dvorca. Dvorac je obnovljen 
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1992. godine i 2000. godine. Danas se u dvorcu nalazi odjel Hrvatskog restauratorskog 
zavoda, knjiţnica, stalni postav sakralne umjetnosti ludbreškog kraja i drugi sadrţaji. U njemu 
se odvijaju brojne manifestacije, priredbe, izloţbe itd. 
4. 1. Arhitektura 
 
Najraniji podaci o Ludbregu (1317. godine), spominju dvorac kao castrum tj. utvrdu od 
trajnog materijala. Dvorac Batthyany – Strattman, na poĉetku je imao svoj obrambeni sustav, 
bio je izgraĊen je na brdu oko kojeg se nalazio ponor s vodom. U dvorac se ulazilo preko 
velikog drvenog pokretnog mosta. Na juţnoj strani, nalazile su se dvije gospodarske zgrade, 
koje su danas renovirane te je u jednoj danas smještena srednja škola, a u drugoj se nalazi 
gradska uprava. Jedna je smještena zapadno, druga istoĉno tako da se ne sklanja pogled na 
dvorac, gledajući sa glavnog trga. Zgrade su  identiĉne.  
      Dvorac ima tri kata, od kojeg je prizemlje znatno više od ostalih katova. U unutrašnjosti 
dvorca, nalazi se i kapelica gdje se dogodilo poznato ĉudo pretvorbe vina u Krv Kristovu. 
Kapelica se nalazi u staroj ĉetverokutnoj kuli na zapadu. Ispod dvorca, nalaze se stari podrumi 
sa dva ulaza i malim stubištem, a prozori od podruma imaju postavljene rešetke. Uz podrum 
je smještena i tamnica. U unutrašnjem dvorištu, nalazi se zdenac. Spominje se da je unutar 
dvorca bila smještena i staja za osam konja, te da se nasuprot staje nalazila prostorija s dva 
prozora koji su imali rešetke i velika okovana vrata. Tu su vlasnici drţali zarobljenike. 
      Nakon obnove i dolaska u posjed grofa Ludovika Batthyanya, dvorac poprima barokni 
izgled. Ranija arhitektura, potpuno je uklopljena u novi barokni stil dvorca. Barokni izgled 
zadrţan je i danas. Obnovu dvorca vodio je ugledni austrijski arhitekt Josip Hueber kojem je 
Batthyany platio 1000 guldena za rad na dvorcu od 1745. do 1768. godine. Dvorac je 
obnovom doţivio brojne preinake.  
      U prizemlju je bio smješten stan osobe koja je ĉuvala dvorac, a sastojao se od dvije sobe i 
kuhinje, a u ostatku prizemlja bilo je smješteno još šest soba, dvije kuhinje i kapelica. Na 
prvom katu, nalazilo se 11 soba u kojima su spavali gospodari te velika dvorana sa iznimno 
bogatim ornamentima na zidovima. Drugi kat je sadrţavao 12 soba za goste i jednu kuhinju, a 
treći 15 soba i kuhinju. Oštećenja na dvorcu i gospodarskim zgradama, vjerojatno su nastala u 
potresima koji su 1778. i 1779. godine zahvatili Ludbreg.  
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      Nakon par godina, posjed obitelji Batthyany gubi na znaĉenju te se u njemu sve manje 
boravi pa se zato i više ne pazi na izgled i popravke dvorca. 1826. godine na dvorcu je poĉeo 
gorjeti krov zbog neispravnosti dimnjaka, no poţar je ubrzo ugašen, a šteta je bila vrlo mala. 
Po izgledu bismo rekli da dvorac pripada klasicizmu zbog vrlo decentnih ukrasa na njemu što 
ne karakterizira razdoblje baroka. Krajem 19. stoljeća, prostor oko dvorca je ograĊen i 
posaĊeno je drveće. (MaĊarić i sur., 1984.) 
4. 2. Dvorac danas 
      Hrvatski restauratorski zavod u Ludbregu ĉije se sjedište nalazi u dvorcu, cjeli kompleks 
koriste u cjelosti. Na prva dva kata danas se nalaze restauratorske radionice i depoi gdje se 
ĉuvaju mnoge umjetnine ĉekajući svoju obnovu. Stalni postav predmeta sakralne umjetnosti 
smješten je uz kapelicu Svetog Kriţa. Postav se sastoji od dokumenata koji su vezani uz ĉudo 
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Slika 4. Dvorac Batthyany – Strattmann sa gospodarskim zgradama 
 
Izvor: http://visitludbreg.hr/znamenitosti/ (10. 7. 2016.) 
 
Slika 5. Prostorija u dvorcu Batthyany – Strattmann 
 
Izvor:http://www.zhrmku.org.mk/images/Hrvatska/3_Sjeverna_Hrvatska/Ludbreg/Dvorac_Lu
dbreg_7a.jpg  (10. 7. 2016.) 
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5.FEUDALNI GOSPODARI DVORCA BATTHYANY – STRATTMANN 
 
      Dvorcem su gospodarile mnoge velikaške obitelji. U zapisima je pronaĊeno da je 
Ludbregom prvi vladao Nikola Ludbreški koji kasnije dvorac daruje Ivanu Ćuzu. Za vrijeme 
turske opasnosti, dvorcem vlada obitelj Thuroczy. Posljednji vladar obitelji Thuroczy predaje 
posjed svojoj ţeni Suzani Ratkay, a ona ga predaje svojoj kćeri Barbari koja je udana za grofa 
Erdödya. Tako i obitelj Erdödy dolazi u posjed ludbreškog dvorca. Obitelj Erdödy kasnije 
predaje vlasništvo obitelji Batthyany, grofu Adamu i njegovoj ţeni Eleonori Stattmann.  
 
5. 1. Nikola Ludbreški 
 
      U arhivskim vrelima, pronaĊeno je da je dvorcem Batthyany prvi gospodario Nikola 
Ludbreški, sin Petra. Neki povjesniĉari tvrde da je ipak prvi feudalni gospodar bio njegov otac 
Petar, no ta tvrdnja nema nikakvo uporište u povijesnim zapisima. Nikola je slijedio hrvatsko 
– ugarskog kralja Karla Roberta, pa je tako došao u sukob sa slavonskim banom Henrikom 
Gisssingom i njegovim sinovima koji su podrţavali kralja Ladislava, a kasnije i vojvodu 
Otona. Ĉete vojvode Otona preoteli su dvorac Belu u Novom Marofu. Nikola Ludbreški 
pokušao je osloboditi tvrĊavu, ali sinovi Henrika Gisssinga napali su te zauzeli Nikolino 
vlastelinstvo (dvorac Batthyany – Strattmann) i uništili utvrdu (i ludbreške krajeve). Nikola je 
znatno proširivao svoj posjede, vladao je i Bistricom te Zelinom. Umro je 1358. godine bez 
muških nasljednika. Posjed je zadrţala njegova ţena Tetis. Kad se preudala za Ladislava de 
Wysnye, posjed je zaplijenjen. Kasnije kralj Ludovik daruje 1359. godine Ludbreg i Bistricu 
Ivanu Ćuzu. (Bariĉević i sur., 1997.) 
 
5. 2. Obitelj Ćuz 
 
      Prvi vladar obitelji Ćuz bio je Ivan. Ivan je bio hrvatsko – dalmatinski ban, te kninski 
ţupan. Rodio se 1331. godine, a umro u 50. godini ţivota. Bio je ban od 1356. do 1358. 
godine, a zamijenio ga je Nikola Széchy. Ivana zamjenjuje njegov sin Nikola koji si iza imena 
stavlja Ludbreški, pa ga se ĉesto mijenja sa prijašnjim gospodarom.  
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      Nikola je imao dva sina, Ivana i Stjepana, koji su, nakon njegove smrti, dijelili 
vlastelinstvo. Kasnije vlasnikom dvorca postaje Juraj Ćuz, Ivanov sin. Nakon što je Ivan 
vratio posjed kojeg je zaloţio njegov brat Stjepan Andriji Orahoviĉkom, Juraj ponavlja istu 
grešku 1452. godine. Te iste godine gubi posjed Bistricu koju je darovano transilvanskom 
vojvodi. U zaloţeni dio s Jurjem se useljava muţ njegove kćeri Ane, Benedikt Thuroczy. Juraj 
nije imao muške nasljednike te se posjed trebao nakon njegove smrti vratiti kralju.  Kada se 
razbolio, Benedikt mu je pokušao nametnuti ugovor o meĊusobnom nasljeĊivanju. Juraj je na 
samrti pokušao raskinuti ugovor iz nepoznatih razloga. Dvorac je nakraju nasljedio Benedikt 
Thuroczy. (MaĊarić i sur., 1984.) 
 
5. 3. Obitelj Thuroczy 
 
      Benedikt Thuroczy, podrijetlom iz Slovaĉke, prvi je gospodar Ludbrega iz loze Thuroczy. 
1464. godine, kralj je Benediktu potvrdio vlastelinstvo darovnicom. Njegov sin Juraj dobio je 
posjed Svinušu 1468. godine i novu darovnicu. MaĊarska plemićka obitelj Thuroczy 
Ludbregom je gospodarila 170 godina, najviše za vrijeme turske opasnosti. 1543. godine, 
kada je dvorac bio obrambena tvrĊava, braća Stjepan, Bernard i Gabrijel Thuroczy, koji su 
tada gospodarili dvorcem, imali su samo 30 poreznih dimova. Prilikom daljnjih turskih 
pustošenja Ludbrega i okolice, broj poreznih dimova se i dalje smanjivao, pa je ludbreško 
vlastelinstvo imalo samo 8 poreznih dimova, ĉak 26 puta manje nego na poĉetku 16. stoljeća. 
      Kada se situacija poĉela smirivati i turska pustošenja su okonĉana, obitelj Thuroczy 
poĉela je širiti svoje posjede. Ivan Thuroczy, 1567. godine je, preko svoje supruge Ane 
Gyulay nasljedio posjed Vinicu i vlastelinstvo Belec, jer je smrću njezinog oca izumrla muška 
loza Gyulaya. Na kraju 16. stoljeća, vlastelinstvo drţi Benedikt Thuroczy koji je 1615. godine 
izabran za hrvatskog bana te je zadrţao poziciju bana do 1616. godine. On se istaknuo u bitci 
kraj Siska 1593. godine. Benedikt je za svoju suprugu izabrao Suzanu Ratkay iz ugledne 
obitelji.  1608. godine, darovao joj je ĉitav dvorac. Benediktova sestra Sara odmah se 
pobunila protiv te odluke. Ona je bila udana za niţeg plemića Juraja Dvorniĉića. Ipak, predaju 
vlastelinstva nije uspjela poništiti te je predaju potvrdio kralj Rudolf II. Benedikt je 
gospodario Ludbregom manje od dvije godine, kada je umro. Njegovi ostaci pohranjeni su u 
ţupnoj crkvi u Vinici.  
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      Gospodstvo je zadrţala Suzana koja je s Benediktom imala sina Nikolu koji je za vrijeme 
smrti oca još bio maloljetan. Posjeda se nisu htjeli odreći ni potomci Benediktove sestre Sare, 
njezin sin Gabrijel i kćerka Magdalena Dvorniĉić, no predaja vlastelinstva nije uspjela i 
gospodstvo je zadrţala Suzana. Sin bana Benedikta, Nikola, umire u mladoj dobi, pa se 
pitanje vlasništva nastavlja i dalje. Benedikt više nije imao muškog nasljednika, ali je imao 
kćer Barbaru. Vlasništvo  na kraju pripada Barbari i njezinome muţu Wolffgangu Erdödyu. 
(MaĊarić i sur., 1984.) 
 
5. 4. Obitelj Erdödy 
 
      Ugledna hrvatsko – ugarska obitelj Erdödy, podrijetlom je iz MaĊarske. Obitelj je imala 
brojne posjede u Ugarskoj, Hrvatskoj te Slavoniji. Loza moćne obitelji Erdödy imala je ĉak 7 
banova. To su: Petar II. (1557. – 1567.), Toma II. (1584. – 1595.; 1608. – 1614.), Sigismunda 
(1627. –1639.), Nikola I., Nikola III. (1680. – 1693.) i Ivan II (1790. – 1806.) i Ivana 
Nepomuka II. (1790. – 1806.).  
      Neki od posjeda obitelji Erdödy, osim Ludbrega, bili su: Jastrebarsko, Moslavina, 
Samobor, Varaţdin, Draganić, Kutina, Tuhelj, Vrbovec, Stubica, Zelina itd. U 18. stoljeću, 
bili su vlasnici Bele, Ivanca, Cerja i Jurketinca u Zagorju. Poslije raspada Austro – Ugarske 
monarhije, izgubili su većinu posjeda, no zadrţali su posjed Jastrebarsko, Stari grad Varaţdin 
te Novi Marof. Erdödyi su u Varaţdinu izgradili palaĉu u rokoko stilu, a tamo se danas nalazi 
glazbena škola. 
     Obitelj je posjedovala Ludbreg do kraja 17. stoljeća. Wolffganga je nasljedio sin Juraj koji 
je bio oţenjen groficom Elizabetom Keglević. Imali su dvoje djece, sina Franju i kćer Anu. 
Nakon što je on umro, dvorcem je upravljala Elizabeta. Posljednji Erdödy koji je upravljao 
vlastelinstvom Ludbreg bio je Franjo. Franjo se oţenio sa groficom Marijom Kristinom 
Wogensperg, ali je 1694. godine umro bez djece. (MaĊarić i sur., 1984.) 
      Grofica Marija se nedugo nakon muţeve smrti zaruĉila se za grofa Ivana Maksimilijana 
Gallera. Ona je za 55.000 forinti prodala dvorac hrvatskom banu Adamu Batthyanyu. Ban je 
grofici trebao dati odmah 12.000 forinti, a ostatak vratiti u toku godine i pol. Ostali ĉlanovi 
obitelj Erdödy nisu prihvatili dogovor. Dvorac je trebao naslijediti Franjin roĊak, Nikola 
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Erdödy. IzmeĊu Adama Batthyany i Jurja Erdödya, skrbnika Nikole koji je trebao naslijediti 
dvorac, zakljuĉen je ugovor. Ban Adam je Erödyu priznao nasljedna prava te dao dvorac u 
zakup od 7 godina. Erödoyi su po proteku 7 godina mogli otkupiti cijeli dvorac, ali nisu imali 
novaca. Batthyany je tako dobio dvorac u svoje vlasništvo, no kada je umro, vlasništvo je 
zadrţala njegova ţena Elenora Strattmann. Erdödyi su tada opet imali prilike otkupiti dvorac, 
ali ponovo nisu imali novaca, iako je Nikola Erdödy bio sluţbeni vlasnik dvorca. Nakon 
njegove smrti, Erdödyi se ponovno otimaju za Ludbreg i pitanje je tko će biti sljedeći vlasnik. 
Zbog nesporazuma oko vlasništva,dvorac je na kraju dodijeljen kraljici Mariji Tereziji koja je 
konaĉno predala dvorac obitelji Batthyany. (Bariĉević i sur., 1997.) 
 
Slika 6. Sarkofag Sigismunda Erdödya 
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5. 5. Obitelj Batthyany – Strattmann 
 
      Obitelj Batthyany je maĊarska plemićka obitelj  koja je imala u vlasništvu posjede u 
Varaţdinskoj, Zagrebaĉkoj i Koprivniĉko-Kriţevaĉkoj ţupaniji. 
      Prvi vlasnik posjeda Ludbreg iz loze Batthyany bio je Adam i njegova ţena Eleonora 
Strattmann, koji su preuzeli vlasništvo krajem 17. stoljeća, toĉnije 1695. godine. Adam 
Batthyany roĊen je 1662. godine, bio je hrvatski ban od 1693. do 1703. godine kada je 
poginuo u bitci koju je vodio Eugen Savojski u Slavoniji. Na mjestu bana, zamijenio je 
Nikolu III. Erdödya, a njega je naslijedio Ivan Pállfy. Vlasništvo nad Ludbregom zadrţala je 
Eleonora, no zbog nesporazuma s obitelji Erdödy koji su ţeljeli posjed, Ludbreg i dvorac 
dodijeljeni su kralju. Eleonora Strattman roĊena je 1672. godine, podrijetlom je iz Austrije. 
Otac joj je bio ugledni Theodor Henrik von Strattmann. Kako stoji u jednom od zapisa, 
Eleonora je imala palaĉu u Beĉu. Eleonoru su kritiĉari proglasili ruţnom, ali pametnom i 
obrazovanom ţenom. Ona se ĉesto druţila sa ĉuveni francuskim vojskovoĊom, princom 
Eugenom Savojskim. 
      U parnicu za posjed ulaze sinovi kralja Adama, Ludovik i Karlo Batthyany te grofovi 
Nikola, Leopold i Rudolf Pallfy iz loze Erdödyja. Austrijska carica i maĊarska kraljica Marija 
Terezija, daje Ludbreg Ludoviku i Karlu Batthyanyu, nasljednicima Adama Batthyanya. 
Batthyanyi su za dvorac platili 73.903 forinte i 24 krajcera. MeĊutim, već prije su im priznata 
sredstva koje je Adam Batthyany isplatio udovici Franje Erdödya. Karlo Batthyany je bio 
hrvatski ban od 1742. godine do 1756. godine. Ludovik Batthyany zapoĉinje cjelokupnu 
obnovu dvorca 1745. godine. Za obnovu unajmio je poznatog austrijskog baroknog arhitekta 
Josipa Huebera. (MaĊarić i sur., 1984.) 
      Posljednji feudalni gospodar dvorca obitelji Batthyany – Strattmann bio je Ladislav koji je 
1923. godine svoje imanje prodao tvrtki „Braća Berger“. Treba napomenuti da je obitelj 
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Slika 7. Adam Batthyany 
 
Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Adam_Batthy%C3%A1ny  (11. 7. 2016.) 
 
Slika 8. Grb obitelji Batthyany na njihovoj palači u Beču 
 
Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Batthy%C3%A1ny  (11. 7. 2016.) 
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6. KAPELICA DVORCA BATTHYANY – STRATTMANN 
 
      Ĉudesni dogaĊaj u kapelici dvorca Batthyany, tj. Kapeli Svetog Kriţa smještenoj u staroj 
ĉetverokutnoj kuli, dogodio se 1411. godine. Te godine, jedan je svećenik sluţio svetu misu te 
posumnjao u kršćansku istinu pretvaranju kruha i vina u Tijelo Kristovo i Krv Kristovu. Kada 
je došao do dijela svete mise gdje se hostija lomi na tri dijela i jedan dio spušta u kaleţ, vidio 
je da se u kaleţu nalazi svjeţa krv. Zbunjen svećenik je, po završetku svete mise, kaleţ 
spremio iza oltara. Nikome nije htio otkriti svoju tajnu, no na smrtnoj postelji je ipak 
svjedocima priznao što se dogodilo i otkrio gdje se kaleţ nalazi. Kaleţ je zatim predan na 
ĉuvanje u ţupnu crkvu Presvetog Trojstva.  
      Kasnije, vijest o ĉudu se proširila i hodoĉasnici su poĉeli dolaziti u Ludbreg. Jedan plemić 
je zatraţio papu da taj dogaĊaj detaljno istraţi. Papa Julije II., za taj je posao zaduţio dvojicu 
opata koji su boravili u Zagrebaĉkoj nadbiskupiji. Papa Julije je ispravu o ĉudu ostavio svome 
nasljedniku, Leonu X. Nakon istrage ĉuda, papa Leon X. uvjerio se u ĉudo kada su mu opati 
iz zagrebaĉke nadbiskupije donijeli u Rim Krv Kristovu iz Ludbrega. Papa Leon X. nakon 
toga je izdao bulu, a Krv Kristovu vratio u Ludbreg. On je odluĉio da se ĉuva u Ludbregu i 
jednom godišnje izlaţe narodu da mu se klanja. Odredio je i datum klanjanja, nedjelju prije 
blagdana roĊenja Blaţene Djevice Marije (Mala Gospa, 8. rujan). Tako je papa Leon X. 
stvorio ludbreško proštenje.  
      Zbog turske opasnosti i zaštite Krvi Kristove, ona je prenesena u grad Gotalovec. Kasnije 
je došla u ruke plemićkih obitelji Pastori i Szögyenyi. Kada je opasnost prošla, Krv Kristova 
vraćena je u Ludbreg. Zbog veće sigurnosti, iz ţupne crkve, prenesena je u kapelicu dvorca 
Batthyany gdje se ĉudo i dogodilo. Svećenik Filip Sever je Krv vratio u ţupnu crkvu, gdje se 
nalazi i danas. Obitelj Batthyany koja je tada bila gospodar dvorca, pobunila se radi odluke 
svećenika te je zatraţila da se Krv vrati u kapelicu. Crkvena vlast odluĉila je da će Presveta 
Krv ostati u ţupnoj crkvi jer je tamo prikladnije. Obitelj Batthyany je, nakon te odluke, 
kapelicu u svojem vlasništvu zanemarila i sve predmete koji su dobili prilikom saznanja za 
ĉudo, obitelj ih je odluĉila odnijeti i poklonila ih je drugim crkvama svoje biskupije. Svećenik 
je neke predmete ipak uspio pridobiti, a meĊu njima su bila dva kaleţa ukrašena dragim 
kamenjem te skupocjena pokaznica koja je bila dar grofice Eleonore Strattmann. Grofica je 
1721. darovala tu pokaznicu u znak vjerovanja u ĉudo i štovanja Presvete Krvi Kristove. 
Pokaznica je bila od srebra, blago pozlaćena i ukrašena dragim kamenjem. Izradio ju je 
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potkraj 17. stoljeća majstor Caspar Riss. Ludbreg je tako postao jedino hrvatsko svetište Krvi 
Kristove. (Bariĉević i sur., 1997.) 
      Poslije ĉuda u kapelici Batthyany, ljudi govore o mnogobrojnim ĉudima koja su se 
dogodila na zagovor Predragocjenoj Krvi Kristovoj. Tako u zapisima stoji da je jedan braĉni 
par za ţupnu crkvu kupio zvono od dvjestotinjak kilograma u znak zahvale što su im se sinovi 
vratili ţivi iz rata. Kasnije, svećenik Ivan Jurak govori o dvadesetak pisama vjernika koji 
tvrde da su uslišani molitvom.  
      Ludbreško svetište, posjetili su i vaţne osobe iz dinastije Habsburgovaca. Posjetio ga je i 
kralj Josip II. koji je ţelio vidjeti relikviju Krvi Kristove. On je i naredio svećeniku da se 
relikvija prenese u ţupnu crkvu. Zabiljeţeno je da je svetište došao posjetiti i kralj Franjo I. 
1817. godine kad se vraćao sa svog puta u Vojnoj Krajini. Prijam kralja, odrţao se u dvorcu 
Batthyany, a kralja je primio tadašnji vladar dvorca Filip Batthyany i svećenik Josip Vraĉan. 
Svećenik je pozvao kralja u ţupnu crkvu u kojoj je Krv Kristova. Kralj je toga dana ostao 
duţe u krevetu, a njegova ţena je s pratnjom otišla do ţupne crkve vidjeti relikviju. Pred kraj 
svete mise, došao je i kralj. Kada je sveta misa završila, svećenik je pozvao kralja da mu 
pokaţe Krv i bulu pape Leona X. Kralj je htio primiti relikviju u ruke i svećenik mu je to 
dopustio, no kada je njegova ţena ţeljela isto to, svećenik je zabranio uz rijeĉi da je ona ipak 
samo ţena. Kako bi se sjećao ovog posjeta, svećenik je u spomen sastavio mramornu ploĉu. 
MeĊu mnogim hodoĉasnicima bio je i Alojzije Stepinac.  
      Ţupna crkva Svetog Trojstva u kojoj se danas pod staklenim oklopom iz sigurnosnih 
razloga drţi relikvija Krvi Kristove, najstarija je sakralna graĊevina u Ludbregu. U zapisima 
se spominje već 1334. godine. Oslikana je freskama slikara Mirka Raĉkog 1940. godine. 
Crkva je iz srednjovjekovne sakralne graĊevine obnovljena u stilu baroka. Oĉuvan je i brojni 
inventar iz crkve u kojem su i orgulje, djelo tvrtke Rieger.  
      Svetište Presvete Krvi Kristove u Ludbregu, sagraĊeno je 1994. godine u ĉast ĉuda 
pretvorbe vina u Krv Kristovu. Svetište je podignuto na slobodnom ravnom prostoru nasuprot 
dvorca Batthyany, na samom ulazu u Ludbreg, ĉime je ispunjen zavjet Hrvatskog Sabora iz 
1739. godine. Svetište je namijenjeno okupljanju hodoĉasnika. IzgraĊen je i kriţni put. 
Svetište i kriţni put ukrašeni su mozaicima Gorana Petraĉa. 
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6. 1. Arhitektura Kapelice Svetog Kriţa 
      Prije Hueberove obnove dvorca kapelica je bila povezana sa dvoranom preko vrata, a 
nakon obnove kapelica i dvorana spojene su u jednobrodnu kapelu sa svetištem u 
srednjovjekovnoj – renesansnoj kuli. Kapelica dvorca Batthyany doţivjela je znatnu promjenu 
kada je Ludovik Batthyany dao obnoviti dvorac u barokni kompleks. Prostor kapelice je 
pretvoren u svetište iznad kojeg se nalazi kupola. Brod i svetište prikazuju tipiĉni stil graĊenja 
za barok. 1753. godine, kapelicu je oslikao freskama Michael Peck iz Kaniţe. Kapelica ima 
vrlo raskošan namještaj i tri oltara posvećena Majci Boţjoj Ţalosnoj, Svetom Trojstvu i Ivanu 
Nepomuku. Na brodu su prikazane takoĊer i tri scene o ĉudu koje se dogodilo u kapelici. 
Freske u kapelici spadaju meĊu najstarije freske ludbreškog kraja. U kupoli je freskama 
prikazano Sveto Trojstvo – zaštitnici ţupe.  Koristila se do 2. svjetskog rata kada je potpuno 
uništena. Oltari su razbijeni, drveno raspelo koje se nalazilo iznad oltara je spaljeno, namještaj 
rascjepan i zidovi su uništeni.  
6. 2. Prijevod bule pape Leona X. 
Prijevod bule pape Leona X. o priznavanju ĉuda u Ludbregu glasi ovako:  
„Leon, biskup, sluga slugu Božjih, svim Kristovim vjernicima, koji će vidjeti ovaj list, pozdrav 
i apostolski blagoslov. Razumu odgovara i dolikuje časti da se ono što je učinjeno po milosti 
rimskoga pontifeksa i izvrši, iako o tomu zbog njegove smrti nije sačinjeno apostolsko pismo. 
Pošto je, dakle, nedavno, mome prethodniku blage uspomene, papi Juliju II, u ime ljubljenoga 
sina, plemenitog muža Tome od Žeča, namjesnik u vremenitim dobrima vile Letgenuth u 
Zagrebačkoj biskupiji, izloženo da ima već sto godina kako je neki svećenik, slaveći misu, 
poslije sakramenta Euharistije po običaju razlomio hostiju na tri dijela te jedan od njih 
uronio u kalež i kada je, prinoseći ustima tekućinu pretvorenu u Kristovu krv u posvećenomu 
kaležu kojim je slavio rečenu misu, počeo sumnjati da li se u kaležu po snazi ovoga 
sakramenta nalazi pravo tijelo i prava krv Kristova, da je navedena tekućina odmah postala 
vidljiva i dobila prirodnu boju krvi, a sam svećenik da je zapanjen ovim čudom neko vrijeme 
skrivao stvar, ali je napokon - jer Bog nije htio, kao što se moglo i vjerovati, da tako slavno 
čudo i potvrda katoličke vjere protiv onih koji u nju sumnjaju ostanu duže skriveni – kada je 
pao na samrtnu postelju, otvoreno ispovijedio sve kako se dogodilo, a navedeni kalež s onom 
tekućinom koja je imala boju vidljive i prirodne krvi izložio, odnosno predao da se odloži i 
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zauvijek čuva u župnoj crkvi Sv. Trojstva u Ludbregu, u navedenoj biskupiji, da je Previšnji 
od onoga vremena naovamo u toj crkvi pri kaležu učinio mnoga i velika čuda , a i dandanas 
ih čini, pošto je, dakle sve to izloženo i još dodano da bi pobožnost prema ovom sakramentu u 
vjernom puku onih krajeva, koji radi obrane prave vjere posvuda ratuje protiv Turaka, još i 
više porasla, iako je već prilično velika, ako bi štovanje i pobožnost koji se iskazuju spram 
ovoga sakramenta bili osnaženi i autoritetom Apostolske stolice, a kako se slavom imena 
Božjega i umnažanjem kršćanske vjere pohvalno pridonosi spasu vjernih duša, navedeni je 
moj prethodnik, naklonjen molbama rečenoga Tome, u ovoj stvari svojim pismom povjerio i 
naložio opatima samostana od Brezsmonostera i od Chyaka, koji se ne nalaze ni u jednoj 
biskupiji, da potraže svjedoke o navedenomu i njihove izjave i svjedočenja u obliku javne 
isprave, zapečaćene njihovim pečatom, pošalju mome prethodniku. 
Navedeni su opati, postupajući u izvršenju ovoga pismenog naloga, pronašli mnoge 
vjerodostojne svjedoke, sastavili u obliku javne isprave njihove iskaze i svjedočanstva, 
zapečatili ih svojim pečatima i poslali mome prethodniku. On je, imajući na umu da milošću 
svemogućega Boga i, uzdajući se u moć blaženih apostola Petra i Pavla, dana 17 prosinca, 
desete godine svoga pontifikata, svima i svakome pojedino koji vjeruju u Krista, bez obzira na 
spol, pokajnicima, ispovjedanicima, ili onima koji se žele ispovijediti, koji od tada ubuduće u 
sva vremena na svetkovinu Tijela Kristova, ili rođenja Blažene Djevice Marije, ili pak svetoga 
Tome Apostola, na slavu kaleža i tekućine koja se u njemu čuva , pobožno pohode rečenu 
crkvu i pruže ruke pomoćnice radi izgradnje crkve i uzdržavanja svjetla i svega drugoga što je 
navedeno, kako god to učine, on je, dakle, njima milostivo u Gospodinu otpustio treći dio 
naložene im pokore koju bi pretrpjeli u čistilištu, a ako je i inače onima koji posjete tu crkvu i 
pruže ruke pomoćnice, kako je rečeno, ili daju pobožni milodar, podijelio neki drugi vječni 
oprost ili odrješenje koje je u to vrijeme još uvijek trajalo, ili je o tomu sačinjena isprava 
spomenutoga moga prethodnika, htio je da bude bez snage i valjanosti. Da ne bi pak bilo 
sumnje o navedenome oprostu i volji moga prethodnika samo zato što zbog njegove smrti o 
tome nije sačinjena odgovarajuća isprava, želimo i snagom apostolske vlasti odlučujemo da 
ova isprava bude dostatna kao dokaz navedenoga oprosta i voljenog prethodnika, i da za tu 
dokazanu snagu ne treba druge pomoći. Izdano u Rimu, pri Svetome Petru, godine 
Gospodnjega utjelovljenja 1512. (14. ožujka), prve godine našega pontifikata.“ Aloysius i 
Beltrum. 
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Slika 9. Kapela Svetog Križa u Ludbregu 
 
Izvor: http://www.hkv.hr/reportae/lj-krinjar/571-sat-vonje-do-centrum-mundi-ludbreg.html 
(12. 7. 2016) 
Slika 10. Relikvija Krvi Kristove 
 
Izvor: http://www.svjedocanstva.com/svjedocanstvo/svjedocanstva/euharistijsko-cudo-iz-
ludbrega/3-19-49.html (12. 7. 2016.) 
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Slika 11. Svetište Predragocjene Krvi Kristove i križni put 
 
Izvor: http://www.kraljica-mira.com.hr/euharistijsko-svetite-ludbreg.html  (12. 7. 2016.) 
Slika 12. Župna Crkva Presvetog trojstva  
 
Izvor: http://www.hkv.hr/reportae/lj-krinjar/571-sat-vonje-do-centrum-mundi-ludbreg.html 
(12. 7. 2016.) 
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7. TURIZAM U LUDBREGU 
 
      Grad Ludbreg, ali i okolica, imaju izuzetne mogućnosti razvoja turizma koja se, naţalost, 
ne znaju iskoristiti. Dobra prometna povezanost na raskriţju puteva Koprivnica – Varaţdin te 
bogatstvo antropogenih resursa, kljuĉ su za uspjeh ove destinacije. Loši promocijski kanali i 
nedovoljna razvijenost Ludbrega kao turistiĉke destinacije, koĉe razvoj turizma, a uz to i 
drugih sektora. U Ludbregu su na raspolaganju samo tri hotela sa multifunkcionalnim salama, 
od kojih su dva otvorena cijele godine, a treći se otvara po potrebi. Smještajni kapaciteti 
pruţaju samo 108 leţajeva, što je za ovakav grad od nacionalne vaţnosti premalo. Od 
ugostiteljske ponude ima pet restorana, jedna pizzeria te jedna pivnica.  
Tablica 1. Hoteli u Ludbregu  
Hotel Broj zvjezdica Broj ležajeva 
Amalia *** 57 
Raj *** 30 
Crnković ** 21 
Ukupno  108 
Izvor: vlastita izrada autora 
      Broj turista u Ludbregu neprestano varira. 2008. godine,u Ludbregu je noćio rekordan broj 
turista, ĉak 8.000. Tada je sljedećih godina turizam bio u naglom padu, a 2012. godine 
ponovno se stabilizirao. 2012. godine, ostvareno je 6.770 noćenja. Ludbreg sudjeluje sa 6 % 
noćenja u Varaţdinskoj ţupaniji. U prvih devet mjeseci 2015. godine, nakon završetka 
najveće manifestacije u Ludbregu – Svete Nedjelje, ostvareno je 8.569 noćenja, što znaĉi da je 
grad u stalnom porastu svake godine i po broju noćenju i po broju turista. Od 8.569 noćenja, u 
Ludbregu je noćilo više od 5.000 stranih gostiju, a ostali broj pripada domaćim turistima. 
Ostvareno je ĉak 1.849 noćenja turista iz Meksika. Razlog ovako velikih brojci turista je 
Svjetsko prvenstvo u zrakoplovnom modelarstvu kada su Ludbreg posjetili turisti i natjecatelji 
iz svih krajeva svijeta. 2014. godine Ludbreg je ostvario 6.875 noćenja što oznaĉava pad od 
10 % u odnosu na 2013. godinu, a pad od 5 % dolazaka turista.   
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      Motiv dolazaka turista u Ludbreg u najvećim postocima je naravno, vjerski turizam. 
Ludbreg najviše posjećuju Poljaci, ĉak 58%, ali ostvaruju mali broj noćenja. Ĉinjenica je da 
su posjete turista preteţno izletniĉkog karaktera, što Ludbregu nikako ne koristi. 
      Turizam, kako i u većini krajeva, tako i u Ludbregu, ima sezonski karakter. Najviše turista 
posjeti Ludbreg za vrijeme Svete Nedjelje - poĉetkom rujna. Ostala razdoblja biljeţe porast, 
no u mnogo manjem broju. Zabiljeţen je porast turista i tijekom drugih manifestacija u 
Ludbregu kao što su: Dan Centra svijeta, Sajam cvijeća, Ludbreška biciklijada, Cajnger plac, 
Ludbreški Fašnjak, Festival Twirlinga itd. 
      U prednosti su uvijek individualni gosti, dok su grupe turista vrlo rijetke i ostvaruju samo 
1%. Bez obzira na prethodnu 2015. godinu kada je bilo više stranih turista radi odrţavanja 
Svjetskog prvenstva, Ludbreg posjećuju najviše domaći turisti iz Hrvatske u postotku od 45%. 
Ostali turisti dolaze većinom iz Poljske, Italije, Austrije i Njemaĉke, te u vrlo malom broju 
sudjeluju i ostale zemlje.  
      Motivi dolaska turista i noćenja u Ludbregu su poslovna putovanja najviše za vrijeme 
Svete Nedjelje (35%), vjerski turizam (30%), sport i rekreacija (pripreme), a ostali turisti 
biraju Ludbreg kada im je na putu do neke ţeljene destinacije, većinom kada putuju u 
Varaţdin ili pak Koprivnicu. Ludbregu nedostaje više specifiĉnih oblika turizma koje bi 
upotpunile turistiĉku ponudu. Specifiĉne oblike turizma moţemo definirati kao posebnu 
skupinu turistiĉkih kretanja koja su uvjetovana odreĊenim, dominantnim turistiĉkim motivom 
koji turistiĉkog potrošaĉa pokreće na putovanje u destinaciju, ĉija je turistiĉka ponuda 
sadrţajima prilagoĊena ostvarenju doţivljaja vezanih uz dominantan interes pojedinog 
potrošaĉa.  (Ĉavlek i sur., 2011.) 
      Naţalost, kada je rijeĉ o izletniĉkom karakteru putovanja, on se ne moţe evidentirati. 
Većina putovanja u Ludbreg je uglavnom izletniĉkog karaktera, kada bi putovanja postala 
boravišnog karaktera rast bi bio puno veći, osobito za vrijeme Svete Nedjelje kad je cijeli 
Ludbreg u guţvi. 
      Ludbreg, uz vjerski turizam nudi puno više. Bogata kulturna baština jedan je od bitnih 
segmenata koji bi privukli turiste u Ludbreg i tako poboljšali turizam ovog kraja. TakoĊer, 
Ludbreg nudi i mnoštvo sportsko-rekreacijskih aktivnosti poput Ludbreške biciklijade sa 
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ciljem poboljšanja psihofiziĉkih sposobnosti ĉovjeka, a uz to nudi i kvalitetne sportske 
objekte i programe.  
7. 1. Kulturno – povijesna baština 
 
      Kulturno – povijesna baština definira se kao dostignuća što su nam preci ostavili u jeziku i 
knjiţevnosti, graditeljstvu i likovnim umjetnostima, ukljuĉujući narodnu umjetnost, u glazbi, 
kazalištu, filmu, znanosti i u drugim podruĉjima, koja zajedno ĉine ukupnost kulture. Centar 
svijeta, Ludbreg i njegova okolica prepuni su kulturnih bogatstva koji, naţalost, nemaju dobru 
promociju da bi ih turisti više posjećivali i pridonosili razvoju kulturnog turizma u ovom 
kraju.  
Tablica 2. Zaštićena kulturna baština Ludbrega i okolice 
ZAŠTIĆENA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA DOBARA 
Kapela Svetog Antuna u Selniku 
Arheološka cjelina Ludbrega 
Pravoslavna crkva svetog Oca Nikolaja i groblje u Ĉukovcu 
Stalni postav zbrike sakralne umjetnosti u dvorcu Batthyany 
Crkva Svetog trojstva i ţupni dvor 
Dvorac Batthyany – Strattmann 
GraĊevina Vuĉje grlo, Hrastovsko 
Izvor: vlastita izrada autora 
Tablica 3. Pokretni spomenici kulturno – povijesne baštine grada Ludbrega 
POKRETNI SPOMENICI 
Relikvija Presvete Krvi Kristove 
Inventar crkve Presvetog Trojstva 
Orgulje u crkvi presvetog Trojstva 
Stalni postav zbirke predmeta sakralne umjetnosti 
Zaviĉajna zbrika Puĉkog otvorenog uĉilišta 
Izvor: vlastita izrada autora 
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     Vaţno je spomenuti i arheološko nalazište Iovia u vrtu SomoĊi te arheološko nalazište 
Gradina – Lipa Katalena koja se nalazi 2 kilometra istoĉno od Ludbrega. Antiĉki grad Iovia tj. 
kulturno – povijesna cjelina grada Ludbrega takoĊer pripada kulturno – povijesnoj baštini 
grada Ludbrega.  
 
Tablica 4. Sakralne građevine kulturno – povijesne baštine u Ludbregu 
SAKRALNE GRAĐEVINE 
Ţupna Crkva Presvetog Trojstva 
Kapelica Svetog Kriţa u dvorcu Batthyany – Strattmann 
Svetište  
Kapela majke Boţje Ţalosne 
Izvor: vlastita izrada autora 
Tablica 5. Profane građevine kulturno – povijesne baštine u Ludbregu 
PROFANE GRAĐEVINE 
Dvorac Batthyany – Strattmann 
Mlin 
Izvor: vlastita izrada autora 
            Kulturno – povijesnom baštinom Ludbrega, smatra se i park dvorca Batthyany, te 
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7. 2. Manifestacije 
 
      Bogati program manifestacija, privlaĉi turiste iz svih zemalja svijeta. Manifestacije se 
odrţavaju tijekom cijele godine, a u to vrijeme grad oţivi i osjeća se posebna atmosfera u 
Centru svijeta. Najvaţnija manifestacija je dakako, Deset dana Svete Nedjelje, kada grad 10 
dana slavi ĉudo koje se dogodilo u kapelici Batthyany. Ovo dogaĊanje je još u davna vremena 
otvorio papa Leon X. Manifestacija se, naravno, mijenjala s godinama i tako je nastao 
jedinstven dogaĊaj koji traje 10 dana. Za vrijeme Svete Nedjelje, grad nudi pregršt atrakcija, 
zabave, priredbi, izloţbi, ali najvaţnije puno vjerskih sadrţaja i pokaznicu Krvi Kristove koja 
je tada izloţena u svetištu koje posjećuju hodoĉasnici iz cijelog svijeta. 
 
Tablica 6. Manifestacije u Ludbregu 
MANIFESTACIJA MJESEC ODRŽAVANJA 
Izloţba mladih vina Sijeĉanj 
Ludbreški fašnjak Veljaĉa 
Dan centra svijeta Travanj 
MeĊunarodni sajam cvijeća Svibanj 
Ludbreška biciklijada Lipanj 
Cajnger plac Kolovoz 
Deset dana Svete Nedelje Rujan 
Dani Mladena Kerstnera, kestenijada, 
Martinje 
listopad/studeni 
Blagdanski programi Prosinac 
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8. ZAKLJUĈAK 
 
      Kulturna baština je kljuĉ za razvoj turizma u nekoj destinaciji. Tako Dvorac Batthyany – 
Strattmann, bitno sudjeluje u razvitku turizma u gradu Ludbregu, no ne dovoljno. Ovaj 
povijesni dvorac, krije bezbroj zanimljivosti koja se samo mogu potpuno doĉarati dolaskom u 
dvorac i vidjeti kako su nekadašnji vladari ţivjeli ondje. Još jedan segment koji privlaĉi turiste 
u ovaj kraj i sam dvorac, je kapelica Svetog Kriţa u kojoj se 1411. godine dogodilo ĉudo 
pretvorbe vina u Krv Kristovu. Od godine saznanja o ĉudu, Ludbreg dobiva meĊunarodnu 
vaţnost i sam dvorac povećava svoju atraktivnost.  
      Naţalost, motiv dolaska turista u većem broju nisu kulturni razlozi, nego većinom samo 
vjerski. Turistiĉka ponuda grada Ludbrega ne odgovara turistiĉkoj potraţnji u suvremenom 
svijetu. Nadleţne osobe za turizam Ludbrega trebale bi ponudu više orijentirati i na druge 
specifiĉne oblike turizma i raznolikost turistiĉke ponude, jer Ludbreg nudi puno više od samih 
sakralnih graĊevina. TakoĊer, ponuda bi trebala biti aktualna tijekom cijele godine, a ne samo 
za vrijeme Svete Nedjelje. 
      Svojom atraktivnošću, dvorac Batthyany – Strattmann bi u potpunosti dopunio turistiĉku 
ponudu grada Ludbrega kada bi vrata dvorca bila otvorena turistima tijekom cijele godine i 
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